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EPSG 358
Inschrift:
Transkription: 1 D(is) M(anibus)
2 Posaul-
3 ionis Ia-
4 ci filiae
5 piissime
6 def(unctae) an(norum) XX
7 p(arentes).
Übersetzung: Den göttlichen Manen (geweiht)! Für Posaulio, der pflichtbewußtesten Tochter des
Iacus, verstorben mit 20 Jahren, die Eltern.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Ungerahmte Platte.
Maße: Höhe: 140 cm
Breite: 65 cm
Tiefe: 20 cm
Datierung: unsicher
Fundort (modern): Konjic (http://www.geonames.org/3337476)
Aufbewahrungsort: Sarajevo, Landesmuseum
Konkordanzen: CIL 03, 12774
CIL 03, 13866
EDH 54653, http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD54653
Literatur: K. Patsch, AEM 16, 1893, 83 Nr. 5.
Abklatsch:
EPSG_358
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: leicht beschädigt
Farbe: rosa
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